



НОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ  
ВЕРХНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ
Н а территории Верхнего П ритоболья до 70-х годов были известны 
лиш ь Алексеевское и Садчиковское поселения
В 1969— 1973 гг. экспедицией Кустанайского пединститута под руко­
водством автора были исследованы новые памятники и продолжены 
раскопки Алексеевского поселения2. П амятники расположены по бере­
гам р. Тобол, как  правило, на первой надпойменной террасе в непо­
средственной близости от воды. Расстояние меж ду крайними поселения­
м и — Загаринским  на севере и Ш укубай I на юге — 250 км  (рис. 1). 
В настоящ ее время в Верхнем Притоболье исследованы б поселений 
эпохи поздней бронзы (рис. 1). Н есколько памятников открыто развед ­
ками последних лет. Н иж е мы даем  краткую  характеристику некоторых 
из них.
П оселение у с. Зегар и н ка  расположено на мысу первой надпоймен­
ной левобережной террасы  р. Тобол. О т мыса, вдоль реки, тянется пой­
ма с отличными сенокосными угодьями. С другой, пологой, стороны 
мыса есть ручей, впадаю щ ий в Тобол. Раскопом 430 кв. м  бы ла вскры та 
одна кам ера и заф иксированы  верхние очертания части второй камеры  
(рис. 2 ). К отлован ж илищ а в плане подпрямоугольной формы, размером 
2 4 ,8 x 1 2  м, глубиной 0,3— 0,4 м. Выход в виде небольшого прямоуголь­
ного выступа, длиной 1,2 м и шириной 0,9 м, был со стороны реки. 
В центральной части передней половины камеры  находились 3 очага 
и 3 хозяйственные ямы. Возле стен задней половины располагались 
6 зольников, 2 очага, 2 кострищ а, 1 хозяйственная яма. Очаги вы лож е­
ны из камней в виде площ адок округло-овальных форм, размером 
0,5— 1,2X0,7— 1,8 м. Отмечено до 80 столбовых ям, идущих вдоль стен 
снаружи, и до 100 ям внутри котлована. Вне ж илищ а у задней и частич­
но боковой стены зафиксированы  7 небольших бесформенных плоріадок 
глиняной обмазки белого цвета. К ам ера бы ла соединена переходом со 
второй камерой ж илищ а.
Коллекция керамики поселения насчитывает более 2 тыс. ф рагмен­
тов. Выделены шейки 251 сосуда, визуально разделенны е нами на две 
группы. П ервая группа представлена горшковидными (87 экз.) и одним 
баночным сосудами. В тесте примесь песка, талька, ш амота, ракушки. 
Поверхность сосудов обработана довольно тщ ательно, иногда лощ еная. 
Ш ейки прямые, вертикальные или отклоненные наружу. Вен округ-
лые и уплощенные. П ереход от шейки к тулову плавный, но несколько 
сосудов имели характерны й алакульский уступчик. О рнаментальны е 
зоны располагались по шейке, в верху тулова, в придонной части. Сосу­
ды украш ались гребенчатым меандром, резным или гребенчатым зиг-
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Рис. 1. Исследованные поселения поздней бронзы Верхнего 
Притоболья.
/ — Загаринское, 2 — Конезаводское, 3 — Садчиковское, 4 — Алексеев- 
ское, 5 — Перелески II, 6 — Шукубай I.
загом, елочкой, ломаными' штрихованными полосами,- сеткой, горизон­
тальными линиями, треугольниками.
Ш ейки второй группы сосудов (163 экз.) формованы и обработаны 
намного грубее. В тесте появляется примесь дресвы, но отсутствует тальк. 
П оявляется заостренный венчик. И з придонной части исчезает орнамен­
тация. Сосуды украш ены горизонтальными линиями, зигзагом, ломаны ­
ми линиями, наклонными отрезками, елочкой, сеткой, заш трихованными 
полосами, выполненными, в основном, прочерчиванием, изредка гребен-
чато-зубчатым штампом. Несколько сосудов имели налепной валик. 
О рнаментация стенок часто повторяет орнаментацию  шеек.
Вещевой м атериал представлен костяным совком для выгребания 
золы, тремя каменными пестами, небольшой каменной зернотеркой,.
Рис. 2. Загаринское поселение. План и разрезы I и II жилища. 
Условные обозначения: 1 — дерновый слой, 2 — светло-серый ‘слой, 3 — 
золистый слой, 4 — глиняная обмазка, 5 — кострище.
шестью керамическими «пряслицами», каменным молотком, рыболовным 
керамическим грузилом. Единственная бронзовая поделка — маленькая 
тонкая пластиночка с острым концом-лезвием, укрепленная в небольшой 
глиняной ручке.
Конез-аводское поселение расположено в 9 о  к северо-востоку от 
А Кустаная. Н а ровной, задернованной поверхности полого спускаю щ е­
гося скдона коренной террасы  правого берега р. Тобол видны 6 впадин, 
расположенные вдоль берега. Вскрыта одна кам ера жилищ а. Котлован
подквадратной формы, размером 16,8X15,6 м, углублен на 0,75 м  в м а­
териковый песчаный слой. Заф иксированы  два перехода в соседние 
камеры. В ж илищ е 4 кострищ а и 1 каменный очаг. Вокруг кострищ и 
очага располагались 8 хозяйственных ям.
К ерам ика представлена фрагментами плоскодонных грубо сформо­
ванных и обработанных горшков. О сновная примесь в тесте — песок, 
обжиг слабый. П реобладаю щ ими элементами орнамента являю тся рез­
ные отрезки и линии, вдавления разнообразной формы. Ш ейка и верх 
тулова украш ены  рядом пересекаю щ ихся или наклеенных отрезков, елоч­
кой, рядами вдавлений. Н ебреж но нанесенный орнамент беден и невы­
разителен.
Найдены бронзовая проколка, заостренная с обоих концов, часть 
бронзового косаря с круглым отверстием на конце, обломок кинж ала с 
коротким черенком, пять десятков игральны х костей из астрагалов овцы, 
полдесятка галечниковых лощил, небольшой каменный молоток, часть 
массивного каменного песта и кусочки медной руды.
А лексеевское поселение было впервые исследовано О. А. Кривцовой- 
Г раковой3. В 1969 г., в связи с разруш ением памятника песчаным карь­
ером, было вскрыто две полузем лянки4. У целевш ая часть котлована 
первого ж илищ а длиною 15 м  при наибольш ей ширине 10 м  имела глу­
бину 1,3 м. Д в а  прямоугольных выступа расположены со стороны реки. 
Н а полу камеры  зафиксировано 2 очага в виде площ адок, выложенных 
из камней, 400 столбовых ям.
Второе, неразруш енное ж илищ е имело котлован размером 26,4 X 15 ж, 
глубиной 1,2, м. Выступающий наруж у коридорообразный выход длиной
4,5 м  и шириной 1,8 м, отмечен со стороны р. Тобол. В ж илищ е име­
лось 4 каменных очага в ямах, 3 — на полу и 2 — на земляной подсыпке, 
2 зольника, 3  хозяйственные ямы, 250 столбовых ям.
К оллекция керамики насчитывает 2068 фрагментов. Выделены шей­
ки 129 плоскодонных і-юршковидных сосудов. В тесте примесь песка, 
ш амота, талька. Ш ейки прямые, вертикальные или слегка отогнутые, 
с плавным переходом к тулову. Венчики округлые, уплощенные, заост­
ренные. О рнаментальны е узоры выполнены небрежно и наносились дву­
мя зонами: по шейке л  верху тулова. Сосуды украш ались горизонталь­
ными рядами вдавлений, наклонных отрезков, грубой резной сеткой, 
рядами насечек, пересекающимися резными отрезками, валиком. Н ай ­
дено 9 галечниковых лощил, 3 костяные проколки, каменный курант и 
пест, 49 игральны х костей из астрагалов овцы, 2 каменные мотыги, 
керамическое пряслице и 6 заготовок к ним, двусторонняя литейная 
ф орма из мягкого камня для отливки плоского коленчатого тесла и бу­
лавки с четырехлепестковым навершием.
П оселение П ерелески II было открыто при исследовании зоны затоп­
ления Верхне-Тобольского водохранилищ а5. Н а ровной, задернованной 
поверхности первой надпойменной террасы  р. Тобол прослежено 10 впа­
дин, расположенных вдоль берега. В 1970 г. на восточной окраине посе­
ления вскрыта часть жилого комплекса из трех камер, соединенны! 
между собой переходам и6. О бщ ая площ адь камер более 450 кв. м. 
Ж илищ е имело два выхода в виде коротких выступов, расположенных
с противоположных сторон, и переход в соседнее жилищ е. В кам ерах 
5 каменных очагов, одно кострище, столбовые и хозяйственные ямы.
В 1971 г. вскры та одна кам ера ж илищ а, находящ егося на западной 
окраине поселения1. Котлован подпрямоугольный, размером 10,5Х  15,8л,
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Рис. 3. Образцы керамики с поселений.
1, 2, 4, 5 — Алексее вс кое поселение, 6—9 — Загаринское поселенне, 
11 — поселение Перелески II.
3. 10,
углублен с одной стороны на 0,4 м, с другой — на 0,55 м. Есть выход, 
ведущий в предвходовое углубление, и переход в соседнюю камеру. 
Зафиксированы  1 кострище, 2 маленьких и 1 большой каменные очаги, 
5 хозяйственных ям. Более двухсот столбовых ям располагаю тся тремя 
поясами: у .передней стены, по центру и у задней стены. П олтора десят­
ка ям идут вдоль стен снаруж и. В обоих ж илищ ах зафиксированы скоп­
ления кусков глиняной обмазки с белыми вкраплениями.
и з
Коллекция керамики поселения насчитывает 694 фрагмента, из кото­
рых удалось выделить шейки 106 горшковидных сосудов. О бжиг сосу­
дов слабый, тесто с примесью песка, ш амота, талька, раковины. О рна­
мент, покрывающий верхнюю треть сосуда, представлен многорядовым 
горизонтальным зигзагом, вертикальным зигзагом, равнобедренными 
заш трихованными треугольниками, выполненными гребенчатым ш там­
пом или прочерчиванием, рядами пересекаю щихся отрезков, насечек, 
вдавлений, пальцевы х защ ипов, каннелю ров, валидами. Следует отме­
тить наличие 10 фрагментов от сосудов, отличающихся хорошей обра­
боткой и тщ ательностью  нанесения орнаментальных узоров.
В ж илищ е найдены каменные песты, куранты, костяные трепала, к а ­
менное наверш ие булавы, часть поясной пряж ки из кости, керамическое 
рыболовное грузило, каменная мотыга, бронзовое втульчатое долото 
с желобчаты м рабочим краем.
Все описанные поселения могут быть отнесены к одному культур­
ному кругу памятников на основании конструктивной близостй много­
камерных жилищ , сходного набора вещевого м атериала, однотипности 
керамических комплексов (рис. 3).
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